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ABSTRACT
This research aimed to find out the effects of the knowledge of financial management officials working units district device, skills,
and internal supervision towards the accountability of financial management in West Aceh both simultaneously or partially.
Research population was all working units district device of West Aceh was 46 working units district device.Resource data used
was primary data obtained from questionnaire results. Analysis method used was multiple linear regressions. Research results
showed that knowledge of the financial management officials working units district device, skills, and internal supervision had
significant effects towards accountability of regional financial management of working units district device ofWest Aceh both
simultaneously and partially.
Keywords: 	Knowledge of the financial management officials working units district device, skills, internal supervision, and
accountability of regional financial management.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk menguji pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan SKPK, keterampilan, dan
pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPK lingkup Kabupaten Aceh Barat baik secara
bersama-sama maupun individu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satker lingkup Kabupaten Aceh Barat sebanyak 46
SKPK. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner keresponden penelitian. Metode
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan PPK SKPK,
keterampilan, dan pengawasan internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPK lingkup
Kabupaten Aceh Barat baik  secara bersama-sama maupun individu.
Kata kunci:  Pengetahuan PPK SKPK, Keterampilan, Pengawasan Internal, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
